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『哲学・思想論集』投稿・編集規定
１ ．本誌は、筑波大学人文社会科学研究科哲学・思想専攻の研究論集として、毎年度一
回発行する。
２ ．本誌は、先行研究を尊重し、研究倫理にかなった、学術的に優れた論文を掲載する。
３ ．本誌に投稿資格を有する者は、原則として本専攻の構成員とする。
４ ．投稿者は、大学が定める研究倫理教育を少なくとも５年ごとに受講することとし、
また、論文剽窃検知ツールによりチェックを行い、投稿論文に既存の論文との類似が
ないことを確認し、投稿論文に剽窃、データの捏造、改ざん、個人情報の不当な扱い
等の不適切な作成方法が含まれていないという誓約書を提出する。
５ ．本誌は、哲学・思想に関する論文で、（必要に応じて専攻外の研究者を含む）２名以
上の査読者による査読をへて編集委員会において採用が決定されたものを掲載する。
６ ．編集委員会は、哲学・思想専攻長、編集委員３名（うち１名を編集委員長とする）
によって構成する。
７．査読者は編集委員会が指名する。
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